Use of strain-life models with wavelet bump extraction (WBE) for predicting fatigue damage by Shahrum Abdullah, et al.
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